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El objetivo de la presente investigación es estimar la relación entre las 
competencias adquiridas de los médicos residentes de Anestesiología, Cirugía, 
Traumatología, Ginecoobstetricia y la capacidad operativa del HNDM que les 
permita realizar su práctica clínico quirúrgica. Se trata de un estudio descriptivo, 
observacional, transversal y el instrumento utilizado es un cuestionario auto 
aplicado que consta de datos generales, tutoría en la residencia, formación 
clínico-quirúrgica, investigación y percepción global. La población es el total de 
médicos residentes del hospital Nacional Dos de Mayo, en las especialidades 
mencionadas, matriculados en el año 2016. 
Los resultados obtenidos fueron: El 43% de los médicos residentes 
considera que la infraestructura del hospital es buena, el 34.3% considera que es 
regular y el 22.4%, mala. El 65.7% de los médicos residentes considera que el 
HNDM les ofrece un buen campo clínico mientras que el 62.7% de los médicos 
residentes consideró que la calidad de la docencia es regular. Se concluye que 
existe relación significativa entre las competencias adquiridas de los médicos 
residentes y la capacidad operativa de la sede docente  (p= 0.00) y coeficiente de 
correlación de Spearman (r=0.312). 










The objective of the present investigation is to estimate the relationship between 
the acquired competences of the resident physicians of Anesthesiology, Surgery, 
Traumatology, Gynecoobstetrics and the operational capacity of HNDM that allow 
them to perform their surgical clinical practice. It is a descriptive, observational, 
cross-sectional study and the instrument used is a self-administered questionnaire 
consisting of general data, home tutoring, clinical-surgical training, research and 
global perception. The population is the total of medical residents of the hospital 
Dos de Mayo. 
The results obtained were: 62.7% are male, 56.7% come from provinces 
while 68.7 have entered by free mode. The 43% of resident physicians consider 
that the hospital infrastructure is good, 34.3% consider it regular and 22.4%, bad. 
The 65.7% of resident physicians consider that the HNDM offers them a good 
clinical field, while 62.7% of resident physicians consider that the quality of 
teaching is regular. Conclusion: that there is a significant relationship between the 
competences acquired by resident physicians and the operational capacity of the 
teaching seat (p = 0.00) and Spearman correlation coefficient (r = 0.312). 
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